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SXT <TSXP]T TaVXQc bXRW TX]T TX]STdcXVT 0Q]PW\T e^]
D]cTabdRWd]VbYPWaidD]cTabdRWd]VbYPWa0QQ!




ATVT]fâa\Ta] eXT[Ta BcP]S^acT STa 6Êd[P]SbRWPUcT]


























ad]V QTb^]STab QTca^UUT]T] 6TQXTcT] STb >ST]fP[STb























STa 1^ST]QX^iÜ]^bT PQ[TXcT] 3PaâQTa WX]Pdb STRZT]
bXRW SXTbT 4aVTQ]XbbT PdRW \Xc 1TUd]ST] Pdb P]STaT]
D]cTabdRWd]VT] 1TX STa 4]cfXRZ[d]V STa BRWPSbc^UUVT
WP[cTX]T_X_WhcXbRWT]<^^bT]iTXRW]T]bXRW?PaP[[T[T]id
STae^]ATVT]fâa\Ta]PQf^QTXX]TX]XVT]5Ê[[T]bcP]S
















VT] X] STa 8\\XbbX^]bbXcdPcX^] idaâRZidUâWaT] Xbc b^]
STa]SPaPdbaTbd[cXTaT]SPdRWPdUTX]TETaQTbbTad]VSTa
1^ST]eTaWÊ[c]XbbT
0dRW D]cTabdRWd]VT] ida 1T[Pbcd]V e^] <T]bRWT] X]
3TdcbRW[P]S QTbcÊcXVT] SXTbT 4aVTQ]XbbT 3Pb D\fT[c
Qd]STbP\ceTaÜUUT]c[XRWcTX]bTX]Ta1a^bRWâaTqD\fT[c
d]S 6Tbd]SWTXc X] 3TdcbRW[P]S| TX]T 6aPUXZ 0QQ $







































































































D\ SXTbT 0ZZd\d[PcX^]bUÊWXVZTXc QTX ATVT]fâa\Ta]
UâaBRWfTa\TcP[[Tid_aâUT]fdaST]]TQT]ST]FP[S
3PdTaQT^QPRWcd]VbU[ÊRWT]idbÊci[XRWTBcP]S^acT\Xc]da







8\ :Üa_Ta STa ATVT]fâa\Ta e^] ST] \Xc 6TaQTaTXPQ
UÊ[[T] Z^]cP\X]XTacT] BcP]S^acT] UP]S bXRW bXV]XUXZP]c
\TWa2Wa^\P[bPdUST]âQaXVT]5[ÊRWT]fT]]PdRWQTX
eXTa QXb Uâ]UUPRW TaWÜWcT] 2Wa^\VTWP[cT] X\ >QTaQ^
ST]2aVTbP\cQif2a\^QX[SXT:Üa_TaZ^]iT]caPcX^]T]]da
TcfPPdUSPb3^__T[cTTaWÜWcfPaT]4QT]b^b_XTVT[cT
bXRW TX]T 2PS\Xd\ Qif :d_UTaQT[Pbcd]V STa >QTaQÜ















3XT 6aPUXZ ' iTXVc TQT]UP[[b SPbb SXT d]cTabdRWcT]
BRWfTa\TcP[[T d]cTabRWXTS[XRW PZZd\d[XTac fTaST] 1TX












Vd]V e^] BRWfT[[T]fTacT] STa 0ZZd\d[PcX^]bUÊWXVZTXc
UâaQXbWTa]XRWcd]cTabdRWcT4[T\T]cTdP0abT]2Wa^\











Id^aS]d]V RWPaPZcTaXbcXbRWTa 1^ST]VTWP[cT TX]iT[]Ta
Bc^UUT id TX]Ta TX]WTXc[XRWT] 1TfTacd]VbbZP[P AXbX
Z^8]STg a Ta\ÜV[XRWc ST] ETaV[TXRW d]cTabRWXTS[XRWTa
BRWPSbc^UUT X\ 7X]Q[XRZ PdU XWaT BRWÊS[XRWZTXc Uâa TX]










3Ta 7X]cTaVad]SfTac 7 a ,  d]S STa d\[XTVT]ST


































aT] 1TfTacd]VbP]bÊciT] QTZP]]c* ]Td Xbc XWaT _a^Q[T\























APW\T] STb D\fT[ccTRW]^[^VXTU^ad\b DC427 1Ta[X]
 ((#8FBBRWaXUcT]aTXWT1P]S (4aXRWBRW\XScETa[PV
1Ta[X]    !&
:CeSCaT]RZ9AdU<5[Xcc]Ta ((#6dXSTeP[dTb
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( 
TR^\TSETa[PV;P]SbQTaV
D10 !#P D\fT[c d]S 6Tbd]SWTXc  1TXb_XT[T Pdb


















fTVT] XWaTa AT[TeP]i Uâa ÜZ^bhbcT\PaT ?a^iTbbT TXV]T] bXRW








\Tbbd]VT] fTXcTaT <TcP[[T d]S <TcP[[^XST fXT 0[d\X]Xd\
0abT]2Wa^\:d_UTa<P]VP]=XRZT[@dTRZbX[QTaCWP[[Xd\
EP]PSXd\d]SIX]ZWX]id








3P STa 1^ST] TX]T fXRWcXVT 5d]ZcX^] P[b ;TQT]baPd\ Uâa
1^ST]^aVP]Xb\T] QTbXcic fdaST] PdRW BRWfT[[T]fTacT Uâa
c^gXbRWTATPZcX^]T]P\1TXb_XT[STbATVT]fda\bd]cTabdRWc
7XTaUâafdaST]b^VT]P]]cTAXbXZ^:T]][X]XT]TaPaQTXcTc
1TXSTa1TfTacd]VSTaFXaZd]VTX]TbBc^UUTbXbcbTX]T<^QX[X
cÊcSXTTX]T]bTWaVa^ÅT]4X]U[dbbPdUbTX]T1X^eTaUâVQPaZTXc
d]SC^gXiXcÊcWPcidQTaâRZbXRWcXVT]3XT<^QX[XcÊcSTa<TcP[[T
fdaSTP[bETaWÊ[c]XbSTb\^QX[T]6TWP[cTbid\6TbP\cVTWP[c
STUX]XTac
3XTÜZ^c^gXZ^[^VXbRWT1TfTacd]VP]WP]SSTa:T]][X]XT]iTXV
;UD;P]STbP]bcP[cUâaD\fT[cbRWdci1PST]FâaccT\QTaV
6aXTbQPRWbcaPÅT "&% '$:Pa[badWT8]cTa]Tc)fff[UdQPST]fdTaccT\QTaVST